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Notícias
O Seminário em diálogo com o pensamento de Paul Tillich de 
2011 acontecerá sob a forma de um Grupo de Trabalho no Congresso 
da ANPTECRE (Associação Nacional de Pós-Graduação em Teologia 
e Ciências da Religião). Trata-se do GT 14, que terá como coordena-
dores o professor Eduardo Gross, da Universidade Federal de Juiz de 
Fora, e o professor Etienne Higuet, da Universidade Metodista de São 
Paulo. Foram inscritas 16 comunicações. O congresso será rea lizado 
em São Paulo, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, de 02 a 04 
de maio de 2011. A programação e todas as informações úteis podem 
ser encontradas no site www.anptecre.org.br/3anptecre. 
O grupo de pesquisa Paul Tillich, da Universidade Metodista de 
São Paulo, está organizando um seminário em vista de preparar comu-
nicações para o congresso da Anptecre.
O XIX Colóquio Internacional da Associação Paul Tillich de expres-
são francesa acontecerá de 27 a 29 de maio de 2011 em Bruxelas, Bélgica, 
sobre o tema Paul Tillich, intérprete da história. Maiores informações 
podem ser encontradas no site da Associação (ver: em baixo). 
Foi apresentada no Programa de Pós-Graduação em Ciências 
da Religião da Universidade Metodista de São Paulo a dissertação 
de mestrado de Paulo Ronaldo Braga Leal, com o título Análise da 
epistemologia-ontológica de Paul Tillich: o “princípio de identidade” 
e implicações para o método e saber teológico. 
Lembramos que a nossa revista tem um novo endereço, que é um 
pouco complicado: https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.
php/COR. Recomendamos guardá-lo na lista de favoritos. É possível 
também acessar Correlatio pelo Portal da Metodista: www.metodista.
br. Uma vez no Portal, procurar do lado direito o ícone Portal meto-
dista de periódicos e clicar. Clicar novamente no ícone Universidade 
Metodista de São Paulo e vai aparecer a lista de todos os periódicos, 
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Enfim, gostaríamos de lembrar alguns links:
Antes de tudo, o site da Associação Paul Tillich do Brasil: www.paul-
tillich.com.br. Vejam também: 
The North American Paul Tillich Society: http://www.napts.org. 
Association Paul Tillich d.expression française: http://www.aptef.de. 
Deutsche Paul Tillich Gesellschaft: http://www.unitrier.de/uni/theo/
tillich/tillich.html. 
Paul Tillich Genootschap Nederland/Belgie: acessível pelo site acima. 
Revista digital Teología y cultura: http://www.teologiaycultura.com.ar  
Bibliografia: http://www.bautz.de/bbkl/t/tillich_p.shtml.   
Grupo de pesquisa de Brasília (Afrânio Gonçalves Castro): prezadoa-
franio@gmail.com. 
